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State of Ma i ne 
Of f i ce of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... fa rt d ..... Maine 
Date •. • .J ~ f .. .J. . 194(' 
Nam• ~~-. ~ :. _q~~ ...... .. .......... .. ...... ...... . 
St reet Address J..... .f .. ?:' ... du.,, .bf' ~ ef .. {iJ:(f{., , .. .. , . .. . . . ... 1 •• •• 
City or Town .• ... . .•.• • •••••• . • ••• . ..• • •• • ••• .• . . •• •. ~ ..... •• • ~ . • • • • 
How l ong in United States ~~-, . How l ong i n Maine r;;/.(.1:>!;J ~ 
Norn in . ••• ~ ~ ./. •. ~ . :Date of Bil'th .J."1.~ .(r. -:: . /.f.dfp 
,<. l.·1. 
If marr i ed, how ma ny children .. ... Y. .. . , .. Occupation • A.~.~~,.'-; ..... 
Na.me of e1nploy-er .. . ... ....... . . .... . . . , .... ... .. . .. .. . . . • . .. .. .. . . ... . .. .. 
(Pl'er-ent or l a s t ) 
Addr ess of employer • • • e I I t I t t I I I I I I I I I I I I I I I I .. I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I • 
English r ... Sp,ak .. ......... . . .. ... . Read.r . . . . Write. cf!·~ .. 
Othe r languages r J . ~ - .• .•• •••• •• .• • . • • •.• • • . . . • . ... •.•. • • I • • • •• • • 
Have you made a pplication fo r citizenship? .. . ).-io . . ... .... . ... . .. ....... .. . . 
Ha · 1 ·t . ? 1----ve you ever hod mi 1 ary service . .••..• • .. . •• • . . . ·· · ·· ·· ·· · '. ··· ···· · · ···· 
I f so , where ? • • •• • • • •••••••• • •• • ••• • ••• , \1;11en? ..... .. ... . .. . .. . . .. . .. .. ...• 
Si gnature t ·~ .  @. :. ~. ~. 4-, : 
Wi t ness •• ~z ..  ~ .~-r.,._._..,,, 
